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проиграв, и Россия не изменила своего отношения к Конституции и пра­
вам человека. Результатом этого военного конфликта стала отмена основ­
ных положений Конституции РФ, продолжение экономического кризиса.
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В конце июля 1918 г. в Зауралье и на Урале полыхало пламя граждан­
ской войны. Обе враждующие стороны, отчетливо понимая, что судьба их 
власти зависит от успеха вооруженной борьбы, предпринимали актив­
ные меры по формированию воинских частей и соединений. В отличие от 
юга России на востоке не формировали и не использовали в боях кавале­
рийских соединений. Исход большинства операций решали стрелковые 
войска. Широко известны действия белых Ижевской и Боткинской стрел­
ковых бригад (дивизий). Но кроме них существовал еще целый ряд высо­
ко боеспособных стрелковых соединений. Одним из них была 7-я ураль­
ская дивизия горных стрелков (первоначально 2-я).
После занятия чехословаками и белыми войсками сибирского прави­
тельства зауральских и части горных уральских уездов в этих районах 
началась мобилизация всех офицеров и запись добровольцев в народную 
армию. На основании указания командующего Сибирской отдельной ар­
мией генерал-майора А. Н. Гришина-Алмазовасбавгуста 1918 г. на тер­
ритории Екатеринбургского, Шадринского, Камышловского и Красноуфим­
ского уездов начала создаваться 2-я Уральская дивизия горных стрелков 
в составе 5-го Екатеринбургского, 6-го Шадринского, 7-го Камышловско­
го полков горных стрелков и артиллерийской батареи. Позднее было ре­
шено сформировать в дивизии и 8-й Красноуфимский полк (впоследствии 
переименованный в Ирбитский).
6 августа 1918 г. в Екатеринбург прибыл назначенный командующим 
дивизией генерал-майор В. В. Голицын. Начальником штаба дивизии был 
назначен полковник Р. Бангерский. Формирование дивизии облегчалось 
тем, что основой полков послужили добровольческие роты Екатеринбур­
га, которые стали создаваться сразу же после занятия города чехами и 
белыми.
В 5-й екатеринбургский полк вошли 1 -я офицерская рота под коман­
дованием бывшего выпускника Екатеринбургского Алексеевского реаль­
ного училища капитана Б. А. Герасимова и студенческая добровольчес­
кая рота из учащейся молодежи. В 3-й офицерской роте, послужившей 
основой 7-го Камышловского полка, тон задавали офицеры 195-го пехот­
ного Оровайского полка, квартировавшего до 1914 г. в Екатеринбурге. Это 
были полковник Тарасевич, подполковник Рожко, капитаны Случевский, 
Друри, Васнецов, Разумов и др.
Сибирская армия не имела организованного тыла и дивизия не полу­
чала обмундирования, обуви и вооружения. На помощь пришли граждане 
Екатеринбурга и уездов. Газеты публиковали списки жертвователей денег 
и вещей на народную армию. Жертвовали не только предприятия и фир­
мы, но и множество частных лиц всех сословий. За первые два с полови­
ной месяца в распоряжение генерала Голицына поступило свыше 
538 тыс.р. Дивизия не только формировалась, но и одновременно дра­
лась на фронте, проходившем тогда по северным подступам к городу. 
7-8 августа 1- и 3-я офицерские и студенческие роты вели бои у с.Мо­
стовое и за завод “Медный рудник”. Формирование дивизии шло успеш­
но и основной состав добровольцев поступил в полки в августе. Прика­
зом №6 от 19 августа 1918 г. по дивизии, последняя стала 7-й Уральской, 
а полки -  25-м Екатеринбургским, 26-м Шадринским, 27-м Камышловс- 
ким и 28-м Ирбитским.
С сентября 1918г. горные стрелки вели бои на Алапаевском и Ниж­
нетагильском направлениях. Сводный отряд дивизии под командовани­
ем капитана Герасимова сыграл решающую роль во взятии Нижнего 
Тагила 4 октября 1918 г. В октябре -  ноябре части дивизии (всего 21 рота) 
вели бои на Кунгурском, Лысьвенском и Кушвинском направлениях. Ос­
тальные роты формировались в Екатеринбурге. Только к 25 ноября 1918г. 
на фронт прибыло еще 18 рот. Таким образом, 25 ноября 1918 г .-ден ь  
окончания формирования дивизии. 26 -  27 ноября дивизия сосредото­
чилась в районе Лая -  Баранчинская. Ее численность составила свыше 
8 тыс. человек.
С этого времени и до мая 1919 г. продолжался период громких успе­
хов 7-й Уральской дивизии горных стрелков. Участники гражданской 
войны на стороне красных в своих воспоминаниях давали ей лестный 
эпитет: “Екатеринбургская железная дивизия белой армии”. Советские 
военные историки уважительно писали: “Лучшая в Сибирской армии 7-я 
Уральская дивизия” и т.д. В зимних боях 1918/1919 г. горные стрелки 
нанесли поражение 29- и 30-й советским стрелковым дивизиям и взяли 
Кушву и Кунгур. В конце февраля 1919 г. 7-я Уральская была переброше­
на под Уфу. За зиму в командовании и составе дивизии произошли значи­
тельные перемены. 13 ноября 1918 г. на Монастырской площади Екате­
ринбурга вице-адмирал Колчак вручил командиру 28-го полка полковни­
ку Некрасову Георгиевское знамя 3-го гренадерского Перновского полка 
старой армии. После этого полк стал называться 28-м Ирбитско-Пернов- 
ским. 3 января 1919 г. Голицын был произведен в генерал-лейтенанты, а
несколько ранее назначен командиром 3-го Уральского корпуса. Этим же 
приказом все четыре командира полков произведены в генерал-майоры. 
Командующим 7-й Уральской дивизии был назначен генерал-майор То- 
рейкин, а командиром 2-й бригады -  генерал-майор Тарасевич. Вместо 
них командирами полков стали: 25-м -  подполковник Герасимов, 27-м 
Камышловско-Оровайским -  подполковник П. К. Рожко. Приказом от 
24 января 1919г. 25-й полк стал именоваться 25-м Екатеринбургским ад­
мирала Колчака горных стрелков полком. 23 февраля 1919 г. на параде 
войск Екатеринбургского гарнизона Колчак вручил своему именному полку 
Георгиевское знамя 162-го пехотного Ахалцихского полка старой армии.
Рядом с наградами и успехами шли тревожные симптомы. За время 
зимних боев 7-я дивизия потеряла огромное количество офицеров и доб­
ровольцев. Полки приходилось укомплектовывать мобилизованными. 
Качество войск резко понизилось, ухудшилась способность к маневру и 
стойкость в боях.
Итак, переброшенная под Уфу в состав Западной армии 7-я дивизия 
была включена в Ударную группу генерала Голицына вместе с ижевцами 
и казаками. 6 марта 1919 г. началось наступление, принесшее сначала 
крупный успех. Была взята Уфа. Наступая вдоль Самаро-Златоустовской 
железной дороги, дивизия взяла Белебей и Бугуруслан. Была получена 
директива о наступлении к Волге. В этот момент последовал контрудар 
войск М. Ф. Фрунзе, и к концу мая 1919 г. полки горных стрелков отошли 
зар.Белая. Боевой потенциал добровольчества был почти полностью из­
расходован. После отхода через Уральские горы дивизия была отведена 
на отдых и пополнение за р.Ишим в район Петропавловска. В сентябре -  
октябре 1919 г. 7-я дивизия участвовала в боях между реками Ишим и 
Тобол. В ноябре положение изменилось, и после оставления Новоникола- 
евска дивизия прекратила свое существование как организованная сила. 
При отходе части дивизии перемешались и в конце декабря -  начале ян­
варя 1920 г. в большинстве сдались красным войскам.
Таков путь и горестный итог этой дивизии. Незавидна судьба уце­
левших офицеров дивизии. Кто-то ушел с генералами В. О. Каплером 
и С. Н. Войцеховским в Забайкалье и далее на чужбину. Те, кто оста­
лись и пытались найти свое место на новой Советской Родине, почти 
все были репрессированы и погибли.
В приказе по 7-й Уральской дивизии горных стрелков за № 110 от 9 ян­
варя 1919г. генерал-лейтенант В.В.Голицын обращался к войскам: “Хочу 
с Вами продолжить борьбу за счастье и величие России и мечтаю вместе 
с Вами придти к священным стенам Кремля в Москве”. Судьба распоря­
дилась иначе.
